






















































































































　『素晴らしきヒコーキ野郎』（原題：Those Magnificent Men in Their Flying Machines 














































































































Palcr, 1927‒1966），カレル・マハーレク（Karel Machálek, 1937‒），ヤン・クビーチェク
（Jan Kubíček, 1927‒），ツデニェク・カプラン（Zdeněk Kaplan, 1940‒），イジー・ヒルマル
（Jiří Hilmar, 1937‒），ミラン・グリガル（Milan Grygar, 1926‒），ベドジフ・ドロウヒー












































































































































２ Pavel Rajčan, CONFRONTATION, Prague: Terry Posters, 2010, p. 44.
３ Marta Sylvestrová et al., Czech Film Posters of the 20th Century, Prague: Moravian Gallery in Brno 
and Exlibris Prague, 2004, p. 42.
４ Ibid., p. 42．
５ Ibid., p. 44．
６ ２章の４人の作家（ヴィレチャル，ヴァツァ，ツィーグレル，タイスィク）の経歴については，
Sylvestrová 同書 “Poster artists’ biographies” pp. 469‒485を参考にした。
７ Rajčan, op. cit., p. 44.
８ Ibid., p. 43.
９ Ibid., p. 46.
10 Terry Posters http://www.terry-posters.com/
11 多摩美術大学ポスター共同研究会編『構成的ポスターの研究 ― バウハウスからスイス派の巨匠へ』，
中央公論美術出版，2001年，68貢の分類による。
12 Sylvestrová, op. cit., p. 47.
13 Ibid., p. 45．
14 Rajčan, op. cit., p. 46.
15 同書，45貢には，「チェコの芸術家達は作品を展覧会で見せることは許されなかった。しかし，街中
にあらわれた彼らの名前の書かれたポスターが街を公共のギャラリーに変え，街の人々はポスターを
見るために次々と立ち止まり，サインを解読しようとする人さえいた（筆者訳）」という記述がある。
